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In Kyoto, the cultural heritages are surrounded by densely build-up area with wooden buildings which is dangerous 
from fire and fire spreading. Thus, it is important to improve the fire prevention maintenance and protect the cultural 
heritages from fire in Kyoto. However, the maintenance is required at small cost due to Kyoto City’s severe budget. 
Therefore, in this study, we analyzed the effect of the fire spreading interception by the tree. 
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